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LAUTTAPAIKAT YLEIS1LLÄ TEILLÄ 1.1. p988 
Kant9vuus 
OflflIQ 
12 20 30 33 42 60 90 139 
..QUt 
cidl us Yht. _____ Yht. ____ 
u 
Maant. ____ ____ ____ ____ 2 1 ____ ____ ____ 3 4 
___ Paik.t. ____ ____ ____ ____ 1 ____ ____ ____ ___ 1 ____ 
Maant. _____ ____ ____ ____ 5 1 1 ____ 3 10 21 T 
Paik.t. 2 9 . 11 
Maant. 1 1 2 2 H 
Paik.t . ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ____ ____ 
Maant. 1 1 
Ky 
Paik.t. 1 ____ ____ 1 2 ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
Maant. ____ ____ ____ ____ 1 3 ____ ____ ____ ____ 10 M 
____ Paik.t. ____ ____ ____ 1 5 ____ ____ ____ ____ 6 ____ 
Maant. ____ ____ ____ 1 2 ___ ____ 6 PK 
Paik.t. 3 ____ ____ ____ ____ 3 ____ 
Maant. ____ ____ ____ ____ 2 1 ____ ____ ____ 3 4 Ku 
Paik.t. 1 1 
Maant. 1 ____ ____ ____ 1 4 KS 
Paik.t. 3 ____ ____ ____ ____ 3 ____ 




Maant. ___ ____ ____ ____ ____ ____ 1 1 2 0 
___ Paik.t. 1 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ 1 ____ 
Maant. ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2 Kn 
____ Paik.t. ____ ____ ____ 1 1 ____ ____ ____ ____ 2 ____ 
Maant. ____ ____ 1 ____ 2 ____ 
L 
Paik.t. 2 1 ____ ____ ____ ____ 3 
6 
____ 
Maant. _____ ____ 1 2 15 9 1 1 ' 
Yht. 
Paik.t. 2 7 26 ____ _____ _____ 35 
68 
____ 
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LAUTTOJEN LUKUMÄÄRÄT JA KANTAVUUDET 
LAUTTOJEN KANTAVUUDET 1.1.1988 
ii] Lautat 	 Lautat 



















3 Oikarainen 9421. 
8 	o.psto 956• 
19 	Tapionkyla 	v 19 688o 
22 	Sananlo 	— 19 798 
27 Ketomella V 	- 50010. 
29 	PIkoennie,ni 197910 
13 
5 Koui. 	 19 3030 
7 AIusaIni 	 190 13o 
12 
1 Riutunkar. HuikkuV 	8 1 
2 Sunki V 	 86930 
1 	Pautossaimi 537 
2 	Vehni.,e.In,i 537a 
5 	Akkalansalini 5 646 
6 	Ko,teoIini 163440 
7 
1 	A,vinsulnri 482. 
3 Käsän,a 5 5031 
5 Mönni 510. 
7 	ih.lnsslmi 1 555o 
9 	Piiklieensaln.i 	- 15 507o 
10 	H,rui,lmi 15 828 
2 Puumata 62. 
3 VekaransaUni 438. 
4 	Tappuniit. 470 
5 	Hanhioirta 471 
7 	Hukonirta 151 78° 
9 	Vaalanirta 15409° 
Ii 	Kletänäli 15 176° 
1 2 	Hätinnirta 151230 
1 3 Koivuranta 	V 153 5 1 
14 Rongonsalmi 	V 1516 9 
5 
3 	Papp,Iansalrni 4081 
4 	Tapolav 145100 
5 	Toijansainii v 14 813 0 
6 Lampoa.ri 14826° 
7 	Kytänisa,, 14866° 
5 
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= 	silta suunnitelma 
8 	•iltatyä 
V kotkueika klo 6- 22 
A aikataulu 
9 
1 	K4kistensuln,. 610 
4 	KantoI. 	= 167290 
5 U.tos.lmi v 168370 
7 	011insalmi 166490 
10 
1 	Raipyskteto - 724. 
2 Setyö 6732• 
1 	Kokk,la 1 835. 
3 	P,ost.k 180. 
5 Retain.. A 180• 
6 Kotppoo-Houtsk.tiVI80 
7 Kirvecnrau,na 189. 
8 Hmmätönsalmi - 189. 
28 Ulkoluoto v 18 23Oo 
10 	V.rts.la 192• 
11 	U.,in,.sku 	— 19 3 
12 	Kalat. 2 50l 
14 	lönö 183• 
15 Hasaluoto 	- 12195° 
17 	Kininto 12003° 
18 Mossal. 12 003° 
20 Vino 12 027° 
21 	Alta 12 027° 
22 Plnop.rä 12 241 ° 
23 Högoa, 12019° 
24 	Sanerkeit 12 005° 
26 	Watlkast 12012° 























3 	SkAldö 11 039° 
4 	Barösofld 1 104. 
5 	Petiinki A 1 551. 
4 
1 	Syninki 3481 
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